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Annex 1: Procés constructiu dels espigons: 
Els espigons estan formats per un entramat de fusta format per troncs verticals i troncs 
intercalats, feixines, una fonamentació amb pedres i terres i la inserció d’estaques vives que 
permeten el creixement de la vegetació en aquest espai. A més, aquestes estaques ajuden a 
fixar les terres i a evitar l’erosió de l’entorn de l’espigó un cop l’estructura deixi de ser 
funcional pel seu estat de degradació. A continuació es mostren algunes fotografies del procés 
constructiu dels espigons i el krainer: 
1) Mota executada per desviar el curs del riu i facilitar les obres: 
 
 
 
2) Construcció dels espigons: Aquests estan formats per troncs de pins generant un 
entramat vertical i transversal. Els espigons tenen una alçada de 1.25m (3 pisos 
formats per un total de 5 troncs longitudinals i transversals de 25 cm de diàmetre). Es 
van enterrar parcialment per evitar el seu desplaçament. La profunditat de 
soterrament mínima dels troncs verticals és de 1.75 metres, aquesta profunditat es va 
considerar suficient tenint en compte que en la situació més desfavorable l’erosió 
transitòria és de 0.6m en aquest tram del riu (calculada amb la fórmula de Lischtvan-
Lebediev) i l’erosió general és de 0.5m. En les següents fotografies es mostra 
l’execució de l’estructura de fusta dels espigons:  
 
 
Figura annex 2. Construcció del primer espigó. Fotografia EGAM. 
Figura annex 1. Mota. Fotografia EGAM. 
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3) A la base dels espigons es van col·locar blocs d’escullera per proporcionar una millor 
protecció davant de les envestides de l’aigua durant les crescudes. 
 
 
 
 
 
 
 
4) Entre els troncs longitudinals es van col·locar estaques vives i feixines realitzades amb 
espècies de ribera amb capacitat de fàcil rebrot, alguns exemples són: Salix purpurea, 
S. cinerea, S. elaeagnos, S. alba i Tamarix africana. Aquestes plantes, un cop arrelades 
als espigons, tenen l’objectiu de cobrir de vegetació l’estructura afavorint 
l’estabilització del marge dret i substituint a llarg termini la funció estructural de 
l’entramat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura annex 4. Fonamentació dels espigons. Fotografia EGAM. 
Figura annex 3. Construcció del segon espigó. Fotografia EGAM. 
Figura annex 5. Col·locació de feixines i estques vives. Fotografia EGAM. 
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5) Un cop instal·lada l’estructura i ancorada correctament al terreny, es va procedir al 
rebliment interior amb pedres, graves i terres. El material utilitzat pel rebliment va ser 
extret del propi riu, per tant, amb les mateixes característiques que el material de 
l’àmbit d’actuació. Les pedres més grans es van disposar a la part exterior del reblert, 
en contacte amb l’estructura per tal de protegir les terres de la part central contra 
l’erosió. 
 
 
 
 
 
6) A més de la bateria d’espigons, també s’executà un entramat viu de fusta tipus 
“krainer” d’uns 9 metres de longitud per a protegir el marge dret contra l’erosió. 
Aquesta mesura es va dur a terme per minimitzar els efectes erosius del marge 
provocats per les turbulències que es poden generar a la zona de contacte de l’aigua 
amb el deflector, l’empresa EGAM va calcular que per un deflector de 15m la zona 
d’erosió seria d’uns 7 metres aigües amunt. El krainer està constituït per varis nivells 
de calaixos (pla amb dues files de troncs paral·leles al corrent separades 2m entre 
elles, i un pla superior de troncs perpendiculars (un tronc cada 1.5 metres) inserits a la 
riba). El krainer es va construir sobre una base de pedra d’escullera i es van inserir 
feixines i estaques vives entre els troncs longitudinals: 
 
Figura annex 8. Esquema del la disposició dels troncs, feixines i material inert. Fotografia EGAM. 
Figura annex 6. Rebliment. Fotografia EGAM. Figura annex 7. Esquema de la disposició dels 
troncs i blocs de roques. Fotografia EGAM. 
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7) Per últim, es van dur a terme les actuacions de revegetació de l’estructura mitjançant 
estaques de material vegetal viu amb capacitat de reproducció vegetativa. Les 
espècies que es van utilitzar per la revegetació eren autòctones. També s’hi realitzar 
una plantació arbòria i arbustiva de vegetació de ribera. És important destacar que un 
dels objectius dels espigons era crear un dipòsit de sediments que, un cop consolidats, 
afavorís l’establiment de vegetació helofítica i de ribera, contribuint així a la 
diversificació dels hàbitats fluvials i a la creació de llocs de refugi de fauna. Es volia, per 
tant, augmentar la superfície per l’establiment del bosc de ribera que aleshores estava 
en regressió. Al mateix temps, es pretenia reduir l’impacte visual, ambiental i 
paisatgístic de ribes amb manca d’un estrat arbori i arbustiu desenvolupat.  
 
Figura annex 11. Krainer acabat. Fotografia EGAM. 
Figura annex 9. Fonamentació Krainer. Fotografia 
EGAM. 
Figura annex 10. Col·locació dels troncs i les feixines 
del krainer. Fotografia EGAM. 
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Figura annex 12. Sembra i revegetació dels talussos. Fotografia EGAM. 
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Annex 2: Sèrie de fotografies: 
Sèrie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura annex 15. 22-12-2012 
Figura annex 13. 30-08-2012 Figura annex 14. 1-10-2012 
Figura annex 16. 17-02-2013 
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Sèrie 2 
 
 
 
Figura annex 17. 30-08-2012 
Figura annex 18. 1-10-2012 
Figura annex 19. 22-12-2012 
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Figura annex 20. 17-02-2013 
23-03-2013 
Figura annex 21. 23-03-2013 
Figura annex 22. 01-5-2013 
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Sèrie 3 
 
 
 
 
 
 
Figura annex 23. 30-08-2012 
Figura annex 24. 1-10-2012 
Figura annex 25. 22-12-2012 
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Figura annex 26. 17-02-2013 
Figura annex 27. 23-03-2013 
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Figura annex 28 . Posició i direcció dels punts de les sèries de fotografies. La 
sèrie 4 és la corresponent a l’annex 7. Ortofoto 2012. 
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Annex 3: Hidrogrames: 
 
 
 
 
 
 
Figura annex 29 . Hidrograma a l’estació de Sant Celoni durant l’avinguda 
del març del 2011. 
Figura annex 30 . Hidrograma a l’estació de Can Simó durant l’avinguda del 
març del 2011. 
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Figura annex 31. Hidrograma a l’estació de Sant Celoni durant l’avinguda del 
març del 2013. 
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Annex 4: Granulometria dipòsits:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura annex 32. Dipòsit de sediments entre el primer i el segon espigó. Fotografia feta al maig del 
2011. Fotografia EGAM. 
Figura annex 33. Dipòsit de sediments al voltant del primer espigó. Fotografia feta al juny del 2011. 
Fotografia EGAM. 
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Figura annex 34. Dipòsit de sediments just aigües avall del primer espigó. Fotografia feta al juliol del 
2012.  
Figura annex 35. Dipòsit de sediments entre el primer i el segon espigó. Fotografia feta al desembre del 
2012.  
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Figura annex 36. Dipòsit de sediments entre el primer i el segon espigó. Fotografia feta al març del 
2013.  
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Annex 5: Granulometria a l’interior de les estructures:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura annex 37. Segon espigó. Fotografia feta al març del 2011. 
Fotografia EGAM. 
 
Figura annex 38. Soscavació a la punta del primer espigó i soscavació a l’interior de l’espigó amb 
diferent gradació granulomètrica. També s’observa un material groller a l’interior del Krainer. 
Fotografia feta a l’abril del 2011. Fotografia EGAM. 
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Figura annex 40. Buidat del material fi del Krainer. Fotografia feta a l’abril del 
2011. Fotografia EGAM. 
 
Figura annex 39. Soscavació a l’interior del segon espigó amb diferent gradació granulomètrica. 
Fotografia feta a l’abril del 2011. Fotografia EGAM. 
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Figura annex 42. Buidat del material fi del segon espigó. Fotografia feta al novembre del 2012. 
Fotografia feta per la Maite Pujal. 
 
Figura annex 41.Retalussament i rebliment del segon espigó. Fotografia feta a l’abril del 2011. 
Fotografia EGAM. 
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Figura annex 43. Buidat del material fi del primer espigó. Fotografia feta al novembre del 2012. 
Fotografia feta per la Maite Pujal. 
 
Figura annex 44. Buidat del material fi del Krainer a l’alçada del 
tercer espigó. Fotografia feta al març del 2013.  
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Figura annex 45. Soscavació dins el segon espigó. Fotografia feta al març del 2013. 
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Annex 6: Taquimètrics: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura annex 46. Estudi taquimètric del desembre del 2010 
Figura annex 47. Estudi taquimètric del maig del 2011 
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Per tal d’entendre millor les taquimetries anteriors es superposen els mapes topogràfics amb 
les ortofotos dels anys 2010 i 2011: 
 
 
 Figura annex 49. Estudi taquimètric del maig del 2011. 
Figura annex 48. Estudi taquimètric del desembre del 2010, cal tenir en compte que en aquesta 
ortofoto no s’observa la mota ni altres moviments de terres derivats de la construcció dels espigons. 
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Annex 7: Vegetació a la nova porció d’illa (el punt de les fotografies s’indica amb el número 4 
en la fotografia annex 2): 
 
 
 
 
 
Figura annex 50. Vegetació a la nova porció d’illa durant la crescuda de l’11 de març del 2011. 
Fotografia EGAM. 
Figura annex 51. Vegetació a la nova porció d’illa el 27 d’abril del 2011.Fotografia EGAM. 
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Figura annex 52. Vegetació a la nova porció d’illa el 4 d’agost del 2011.Fotografia EGAM. 
Figura annex 53. Vegetació a la nova porció d’illa el 4 de desembre del 2011.Fotografia feta per la 
Maite Pujal. 
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Figura annex 54. Vegetació a la nova porció d’illa el 23 de juliol del 2012. 
Figura annex 55. Vegetació a la nova porció d’illa el 17 de febrer del 2013. 
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Figura annex 56. Vegetació a la nova porció d’illa  el 8 de març del 2013. 
Figura annex 57. Vegetació a la nova porció d’illa  el 23 de març del 2013. 
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Annex 8: Fotografies vàries: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura annex 59. Rebrots al maig del 2011. Fotografia EGAM. 
Figura annex 58. Crescuda del març del 2011. Fotografia EGAM 
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Figura annex 60. Primer espigó a l’agost del 2011. Fotografia EGAM. 
   
Figura annex 61. Tercer espigó i vegetació al krainer a l’abril del 2012. Fotografia EGAM 
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Figura annex 62. Braç esquerre al juliol del 2012. 
Figura annex 63. Tercer espigó a l’agost del 2012. 
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Figura annex 64. Tercer espigó a l’octubre del 2012. 
Figura annex 65. Segon espigó al desembre del 2012. 
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Figura annex 66. Segon i tercer espigó al març del 2013. 
Figura annex 67. Vista de la Tordera des del pont de la N-II al març del 2013. 
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Figura annex 68. Braç esquerre al març del 2013. 
Figura annex 69. Tercer espigó al març del 2013. 
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Figura annex 70. Primer espigó al maig del 2013. 
Figura annex 71. Segon espigó al maig del 2013. 
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Figura annex 72. Segon espigó al maig del 2013. 
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Annex 9: Transport sòlid: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura annex 73. Simulació de la crescuda del març del 2011 mitjançant l’HEC-RAS en el sector d’estudi. 
Figura annex 74. Gradació granulomètrica segons els documents de la PEF de la conca de la Tordera. 
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Figura annex 75. Simulació de la crescuda del març del 2011 mitjançant l’HEC-RAS en el tram d’estudi 
ampliat. 
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Característiques hidràuliques i geomètriques de la secció aigües amunt durant la crescuda del març 2011. 
 
dia hora 
cabal 
[m3/s] 
Perímetre 
mullat 
[m] 
Àrea 
[m2] 
calat 
[m] 
v 
[m/s] 
B [m] 
q 
[m2/s] 
qc 
[m2/s] 
Radi 
H 
[m] 
τc 
[Pa] 
τ [Pa] 
v* 
[m/s] 
qs [m
2/s]  
Schocklitsch 
qs [m
2/s] 
Bathurst 
qs [m
2/s] 
Suszka 
qs [m
2/s] 
Meyer-
Peter & 
Mülle 
qs [m
2/s] 
Einstein- 
Brown 
 
 
12 
març 
0 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 
 
 
1 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 
 
 
2 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 
 
 
3 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 
 
 
4 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 
 
 
5 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 
 
 
6 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 
 
 
7 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 
 
 
8 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 
 
 
9 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 
 
 
10 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 
 
 
11 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 
 
 
12 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 
 
 
13 8 38.18 14.90 0.39 0.54 37.94 0.21 0.04 0.39 1.55 7.04 0.08 1.9896E-05 6.7E-05 0.00032198 0.00032109 0.00012 
 
14 11 48.95 19.56 0.40 0.56 48.70 0.23 0.04 0.40 1.55 7.51 0.09 2.1661E-05 7.8059E-05 0.00036127 0.00036718 0.00015 
 
15 18 55.00 27.73 0.51 0.65 54.74 0.33 0.04 0.50 1.55 9.39 0.10 3.3766E-05 0.00012789 0.00053796 0.00057306 0.00029 
 
16 29 63.56 38.28 0.61 0.76 63.26 0.46 0.04 0.60 1.55 12.08 0.11 4.9004E-05 0.00021205 0.00082312 0.00091477 0.00062 
 
17 43 66.01 49.79 0.76 0.86 65.67 0.65 0.04 0.75 1.55 14.36 0.12 7.2091E-05 0.00029368 0.00109664 0.00124353 0.00105 
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18 58 68.29 60.97 0.90 0.95 67.91 0.85 0.04 0.89 1.55 16.55 0.13 9.5522E-05 0.00038008 0.00138156 0.00158944 0.00160 
 
19 67 69.57 67.36 0.97 0.99 69.16 0.97 0.04 0.97 1.55 17.47 0.13 0.00010901 0.00041829 0.00150694 0.00174201 0.00188 
 
20 78 70.94 74.41 1.06 1.05 70.51 1.11 0.04 1.05 1.55 19.13 0.14 0.00012517 0.00049107 0.00174317 0.00203183 0.00247 
 
21 86 71.75 78.62 1.10 1.09 71.30 1.21 0.04 1.10 1.55 20.30 0.14 0.00013692 0.00054429 0.00191436 0.00224325 0.00295 
 
22 98 76.48 84.89 1.12 1.15 75.99 1.29 0.04 1.11 1.55 22.53 0.15 0.00014673 0.00065073 0.0022535 0.00266506 0.00404 
 
23 105 79.19 88.45 1.12 1.19 78.68 1.33 0.04 1.12 1.55 24.05 0.16 0.00015201 0.00072701 0.00249515 0.00296681 0.00491 
13 
març 
0 108 80.29 89.93 1.13 1.20 79.77 1.35 0.04 1.12 1.55 24.46 0.16 0.00015429 0.00074782 0.00256128 0.00304912 0.00516 
 
1 107 80.00 89.54 1.13 1.20 79.48 1.35 0.04 1.12 1.55 24.46 0.16 0.00015354 0.00074782 0.00256128 0.00304912 0.00516 
 
2 106 79.70 89.13 1.13 1.19 79.18 1.34 0.04 1.12 1.55 24.05 0.16 0.0001528 0.00072701 0.00249548 0.00296686 0.00491 
 
3 105 79.36 88.67 1.12 1.19 78.84 1.34 0.04 1.12 1.55 24.05 0.16 0.00015214 0.00072701 0.00249515 0.00296681 0.00491 
 
4 104 79.01 88.21 1.12 1.18 78.50 1.33 0.04 1.12 1.55 23.65 0.15 0.00015147 0.00070657 0.00243046 0.00288598 0.00467 
 
5 104 78.69 87.78 1.12 1.18 78.18 1.32 0.04 1.12 1.55 23.65 0.15 0.00015076 0.00070657 0.00243046 0.00288598 0.00467 
 
6 103 78.35 87.33 1.12 1.17 77.84 1.32 0.04 1.11 1.55 23.32 0.15 0.00015008 0.00068998 0.00237793 0.00282038 0.00448 
 
7 102 78.01 86.88 1.12 1.17 77.51 1.31 0.04 1.11 1.55 23.32 0.15 0.00014937 0.00068998 0.00237793 0.00282038 0.00448 
 
8 101 77.65 86.41 1.12 1.17 77.15 1.31 0.04 1.11 1.55 23.32 0.15 0.00014872 0.00068998 0.00237793 0.00282038 0.00448 
 
9 100 77.31 85.96 1.12 1.16 76.81 1.30 0.04 1.11 1.55 22.92 0.15 0.00014802 0.00067018 0.00231517 0.00274202 0.00425 
 
10 99 76.95 85.50 1.12 1.16 76.46 1.29 0.04 1.11 1.55 22.92 0.15 0.00014734 0.00067018 0.00231517 0.00274202 0.00425 
 
11 98 76.61 85.06 1.12 1.15 76.12 1.29 0.04 1.11 1.55 22.53 0.15 0.00014663 0.00065073 0.0022535 0.00266506 0.00404 
 
12 97 76.25 84.59 1.12 1.15 75.76 1.28 0.04 1.11 1.55 22.53 0.15 0.00014595 0.00065073 0.0022535 0.00266506 0.00404 
 
13 96 75.89 84.13 1.12 1.14 75.40 1.28 0.04 1.11 1.55 22.14 0.15 0.00014527 0.00063164 0.00219292 0.0025895 0.00383 
 
14 95 75.53 83.67 1.11 1.14 75.05 1.27 0.04 1.11 1.55 22.14 0.15 0.00014456 0.00063164 0.0021926 0.00258945 0.00383 
 
15 94 75.17 83.22 1.11 1.14 74.69 1.27 0.04 1.11 1.55 22.14 0.15 0.00014386 0.00063164 0.0021926 0.00258945 0.00383 
 
16 94 74.79 82.74 1.11 1.13 74.31 1.26 0.04 1.11 1.55 21.75 0.15 0.0001432 0.00061291 0.0021331 0.00251526 0.00363 
 
17 93 74.41 82.27 1.11 1.13 73.94 1.25 0.04 1.11 1.55 21.75 0.15 0.00014251 0.00061291 0.0021331 0.00251526 0.00363 
 
18 92 74.04 81.79 1.11 1.12 73.57 1.25 0.04 1.10 1.55 21.44 0.15 0.00014181 0.00059761 0.00208446 0.00245466 0.00348 
 
19 91 73.64 81.30 1.11 1.12 73.17 1.24 0.04 1.10 1.55 21.44 0.15 0.00014117 0.00059761 0.00208446 0.00245466 0.00348 
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20 90 73.25 80.71 1.11 1.11 72.78 1.24 0.04 1.10 1.55 21.05 0.15 0.0001405 0.00057949 0.00202682 0.00238286 0.00329 
 
21 89 72.87 80.35 1.11 1.11 72.41 1.23 0.04 1.10 1.55 21.05 0.15 0.00013978 0.00057949 0.00202682 0.00238286 0.00329 
 
22 88 72.47 79.86 1.11 1.10 72.01 1.22 0.04 1.10 1.55 20.68 0.14 0.00013911 0.00056172 0.00197022 0.00231241 0.00312 
 
23 87 72.09 79.38 1.11 1.10 71.63 1.22 0.04 1.10 1.55 20.68 0.14 0.0001384 0.00056172 0.00197022 0.00231241 0.00312 
14 
març 
0 86 71.81 78.92 1.11 1.09 71.36 1.21 0.04 1.10 1.55 20.30 0.14 0.00013746 0.00054429 0.00191467 0.00224329 0.00295 
 
1 85 71.72 78.45 1.10 1.09 71.27 1.20 0.04 1.09 1.55 20.36 0.14 0.00013616 0.00054716 0.00192351 0.00225463 0.00298 
 
2 85 71.63 77.97 1.10 1.09 71.18 1.19 0.04 1.09 1.55 20.36 0.14 0.00013485 0.00054716 0.00192351 0.00225463 0.00298 
 
3 84 71.54 77.49 1.09 1.08 71.09 1.18 0.04 1.08 1.55 20.05 0.14 0.00013354 0.00053281 0.00187746 0.00219768 0.00285 
 
4 83 71.45 77.01 1.08 1.08 71.00 1.17 0.04 1.08 1.55 20.05 0.14 0.00013222 0.00053281 0.00187715 0.00219764 0.00285 
 
5 82 71.36 76.54 1.08 1.07 70.91 1.15 0.04 1.07 1.55 19.75 0.14 0.0001309 0.00051869 0.00183205 0.00214157 0.00272 
 
6 81 71.26 76.06 1.07 1.06 70.82 1.14 0.04 1.07 1.55 19.38 0.14 0.00012958 0.00050203 0.00177853 0.00207541 0.00257 
 
7 80 71.17 75.59 1.07 1.06 70.73 1.13 0.04 1.06 1.55 19.44 0.14 0.00012826 0.00050477 0.00178729 0.00208629 0.00259 
 
8 79 71.08 75.12 1.06 1.05 70.64 1.12 0.04 1.06 1.55 19.07 0.14 0.00012693 0.00048837 0.00173454 0.00202111 0.00245 
 
9 78 70.99 74.66 1.06 1.05 70.56 1.11 0.04 1.05 1.55 19.13 0.14 0.00012558 0.00049107 0.00174317 0.00203183 0.00247 
 
10 77 70.90 74.19 1.05 1.04 70.47 1.10 0.04 1.05 1.55 18.77 0.14 0.00012424 0.00047492 0.00169118 0.00196764 0.00233 
 
11 76 70.81 73.72 1.05 1.04 70.38 1.09 0.04 1.04 1.55 18.83 0.14 0.0001229 0.00047758 0.00169969 0.0019782 0.00236 
 
12 76 70.72 73.25 1.04 1.03 70.29 1.08 0.04 1.04 1.55 18.47 0.14 0.00012156 0.00046168 0.00164847 0.00191498 0.00222 
 
13 75 70.63 72.78 1.04 1.03 70.20 1.06 0.04 1.03 1.55 18.53 0.14 0.00012022 0.0004643 0.00165685 0.00192538 0.00225 
 
14 74 70.52 72.24 1.03 1.02 70.09 1.05 0.04 1.02 1.55 18.23 0.14 0.0001189 0.00045123 0.00161464 0.00187338 0.00214 
 
15 73 70.41 71.64 1.02 1.02 69.98 1.04 0.04 1.02 1.55 18.23 0.14 0.00011759 0.00045123 0.00161432 0.00187333 0.00214 
 
16 72 70.29 71.05 1.02 1.01 69.87 1.03 0.04 1.01 1.55 17.93 0.13 0.00011626 0.00043837 0.00157307 0.00182218 0.00204 
 
17 71 70.16 70.39 1.01 1.01 69.74 1.02 0.04 1.00 1.55 17.99 0.13 0.00011497 0.00044094 0.001581 0.00183236 0.00206 
 
18 70 70.04 69.75 1.00 1.01 69.62 1.01 0.04 1.00 1.55 17.99 0.13 0.00011366 0.00044094 0.00158067 0.0018323 0.00206 
 
19 69 69.92 69.14 0.99 1.00 69.50 1.00 0.04 0.99 1.55 17.70 0.13 0.00011234 0.00042825 0.0015396 0.00178175 0.00196 
 
20 68 69.80 68.52 0.99 1.00 69.38 0.99 0.04 0.98 1.55 17.76 0.13 0.00011102 0.00043081 0.00154784 0.00179197 0.00198 
 
21 67 69.68 67.91 0.98 0.99 69.26 0.97 0.04 0.97 1.55 17.47 0.13 0.00010969 0.00041829 0.00150727 0.00174206 0.00188 
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22 67 69.55 67.30 0.97 0.99 69.14 0.96 0.04 0.97 1.55 17.47 0.13 0.00010836 0.00041829 0.00150694 0.00174201 0.00188 
 
23 66 69.43 66.69 0.97 0.99 69.03 0.95 0.04 0.96 1.55 17.53 0.13 0.00010701 0.00042085 0.00151519 0.00175223 0.00190 
15 
març 
0 65 69.31 66.08 0.96 0.98 68.91 0.94 0.04 0.95 1.55 17.23 0.13 0.00010567 0.00040849 0.00147511 0.00170296 0.00181 
 
1 64 69.20 65.49 0.95 0.98 68.79 0.93 0.04 0.95 1.55 17.23 0.13 0.00010432 0.00040849 0.00147477 0.0017029 0.00181 
 
2 60 68.68 62.88 0.92 0.95 68.28 0.88 0.04 0.92 1.55 16.37 0.13 9.8422E-05 0.00037263 0.00135823 0.00155985 0.00155 
 
3 55 67.95 59.27 0.88 0.93 67.57 0.81 0.04 0.87 1.55 15.98 0.13 9.0807E-05 0.00035694 0.00130618 0.00149705 0.00144 
 
4 52 67.46 56.85 0.85 0.91 67.09 0.78 0.04 0.84 1.55 15.48 0.12 8.6234E-05 0.000337 0.00124065 0.00141731 0.00131 
 
5 50 67.14 55.28 0.83 0.90 66.78 0.75 0.04 0.82 1.55 15.27 0.12 8.3136E-05 0.0003285 0.00121237 0.00138323 0.00126 
 
6 53 67.59 57.47 0.85 0.92 67.22 0.79 0.04 0.85 1.55 15.76 0.13 8.7807E-05 0.00034811 0.00127658 0.00146166 0.00138 
 
7 61 68.77 63.36 0.93 0.96 68.38 0.89 0.04 0.92 1.55 16.72 0.13 9.999E-05 0.00038686 0.00140446 0.00161664 0.00165 
 
8 70 69.97 69.39 1.00 1.01 69.55 1.01 0.04 0.99 1.55 18.05 0.13 0.00011344 0.00044355 0.00158905 0.00184269 0.00208 
 
9 79 71.05 74.94 1.06 1.05 70.61 1.12 0.04 1.05 1.55 19.13 0.14 0.00012665 0.00049107 0.00174317 0.00203183 0.00247 
 
10 83 71.46 77.08 1.09 1.08 71.01 1.17 0.04 1.08 1.55 20.05 0.14 0.00013253 0.00053281 0.00187746 0.00219768 0.00285 
 
11 97 76.07 84.36 1.12 1.15 75.58 1.28 0.04 1.11 1.55 22.53 0.15 0.000146 0.00065073 0.0022535 0.00266506 0.00404 
 
12 103 78.46 87.47 1.12 1.18 77.95 1.32 0.04 1.11 1.55 23.72 0.15 0.00015046 0.00071015 0.0024418 0.00290015 0.00471 
 
13 115 82.67 93.21 1.13 1.23 82.14 1.40 0.04 1.13 1.55 25.62 0.16 0.00015972 0.00080847 0.00275281 0.00328872 0.00594 
 
14 115 82.76 93.33 1.14 1.23 82.22 1.40 0.04 1.13 1.55 25.62 0.16 0.00015956 0.00080847 0.00275314 0.00328877 0.00594 
 
15 111 81.35 91.37 1.13 1.21 80.82 1.37 0.04 1.12 1.55 24.87 0.16 0.00015659 0.00076901 0.00262821 0.00313282 0.00543 
 
16 180 118.41 127.24 1.08 1.41 117.73 1.53 0.04 1.07 1.55 34.29 0.19 0.00017487 0.00130739 0.0043159 0.00525417 0.01423 
 
17 180 118.43 127.74 1.08 1.41 117.75 1.53 0.04 1.08 1.55 34.18 0.18 0.00017484 0.00130081 0.00429535 0.00522829 0.01410 
 
18 150 116.41 113.28 0.98 1.32 115.78 1.30 0.04 0.97 1.55 31.05 0.18 0.00014743 0.00111171 0.00369972 0.0044834 0.01056 
 
19 145 113.75 110.49 0.98 1.31 113.14 1.28 0.04 0.97 1.55 30.58 0.17 0.00014579 0.00108427 0.0036138 0.00437537 0.01009 
 
20 135 106.87 104.83 0.99 1.29 106.28 1.27 0.04 0.98 1.55 29.55 0.17 0.00014445 0.00102491 0.00342818 0.0041416 0.00911 
 
21 146 114.12 110.87 0.98 1.32 113.50 1.29 0.04 0.97 1.55 31.05 0.18 0.00014635 0.00111171 0.00369972 0.0044834 0.01056 
 
22 140 111.11 107.97 0.98 1.30 110.50 1.27 0.04 0.97 1.55 30.12 0.17 0.00014407 0.00105727 0.0035292 0.00426902 0.00964 
 
23 130 102.59 101.78 1.00 1.28 102.01 1.27 0.04 0.99 1.55 29.00 0.17 0.00014494 0.00099334 0.00332956 0.00401726 0.00861 
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16 
març 
0 124 97.43 98.24 1.01 1.26 96.87 1.28 0.04 1.01 1.55 27.91 0.17 0.00014561 0.00093251 0.00313891 0.00377749 0.00768 
 
1 120 93.40 95.98 1.03 1.25 92.85 1.29 0.04 1.03 1.55 27.29 0.17 0.00014706 0.00089834 0.00303226 0.00364283 0.00717 
 
2 113 82.10 92.41 1.13 1.22 81.57 1.39 0.04 1.13 1.55 25.21 0.16 0.00015798 0.00078664 0.0026839 0.00320249 0.00565 
 
3 102 78.19 87.12 1.12 1.17 77.68 1.31 0.04 1.11 1.55 23.32 0.15 0.00014949 0.00068998 0.00237793 0.00282038 0.00448 
 
4 100 77.35 86.01 1.12 1.16 76.85 1.30 0.04 1.11 1.55 22.92 0.15 0.0001481 0.00067018 0.00231517 0.00274202 0.00425 
 
5 95 75.39 83.49 1.11 1.14 74.90 1.27 0.04 1.11 1.55 22.14 0.15 0.00014423 0.00063164 0.0021926 0.00258945 0.00383 
 
6 87 72.02 79.29 1.11 1.10 71.56 1.22 0.04 1.10 1.55 20.68 0.14 0.00013805 0.00056172 0.00197022 0.00231241 0.00312 
 
7 90 73.23 80.79 1.11 1.11 72.76 1.24 0.04 1.10 1.55 21.05 0.15 0.00014054 0.00057949 0.00202682 0.00238286 0.00329 
 
8 84 71.58 77.71 1.09 1.08 71.13 1.18 0.04 1.09 1.55 19.99 0.14 0.00013395 0.00052999 0.00186844 0.00218647 0.00282 
 
9 80 71.17 75.57 1.07 1.06 70.73 1.13 0.04 1.06 1.55 19.44 0.14 0.00012809 0.00050477 0.00178729 0.00208629 0.00259 
 
10 79 71.06 75.03 1.06 1.05 70.62 1.12 0.04 1.06 1.55 19.07 0.14 0.00012663 0.00048837 0.00173454 0.00202111 0.00245 
 
11 75 70.66 72.95 1.04 1.03 70.23 1.07 0.04 1.03 1.55 18.53 0.14 0.00012067 0.0004643 0.00165685 0.00192538 0.00225 
 
12 75 70.66 72.93 1.04 1.03 70.23 1.07 0.04 1.03 1.55 18.53 0.14 0.00012067 0.0004643 0.00165685 0.00192538 0.00225 
 
13 71 70.17 70.41 1.01 1.01 69.74 1.02 0.04 1.00 1.55 17.99 0.13 0.0001148 0.00044094 0.001581 0.00183236 0.00206 
 
14 69 69.88 68.94 0.99 1.00 69.46 0.99 0.04 0.99 1.55 17.70 0.13 0.0001119 0.00042825 0.0015396 0.00178175 0.00196 
 
15 69 69.87 68.90 0.99 1.00 69.45 0.99 0.04 0.99 1.55 17.70 0.13 0.00011192 0.00042825 0.0015396 0.00178175 0.00196 
 
16 68 69.74 68.25 0.98 1.00 69.33 0.98 0.04 0.98 1.55 17.76 0.13 0.00011042 0.00043081 0.00154752 0.00179192 0.00198 
 
17 67 69.61 67.57 0.98 0.99 69.20 0.97 0.04 0.97 1.55 17.47 0.13 0.00010894 0.00041829 0.00150727 0.00174206 0.00188 
 
18 66 69.48 66.90 0.97 0.99 69.07 0.96 0.04 0.96 1.55 17.53 0.13 0.00010745 0.00042085 0.00151519 0.00175223 0.00190 
 
19 65 69.34 66.22 0.96 0.98 68.94 0.94 0.04 0.96 1.55 17.17 0.13 0.00010596 0.00040596 0.00146698 0.0016929 0.00179 
 
20 64 69.21 65.55 0.95 0.98 68.81 0.93 0.04 0.95 1.55 17.23 0.13 0.00010446 0.00040849 0.00147477 0.0017029 0.00181 
 
21 63 69.08 64.88 0.94 0.97 68.68 0.92 0.04 0.94 1.55 16.94 0.13 0.00010296 0.00039633 0.00143531 0.00165443 0.00172 
 
22 62 68.94 64.21 0.94 0.97 68.55 0.90 0.04 0.93 1.55 17.00 0.13 0.00010145 0.00039885 0.00144343 0.00166448 0.00174 
 
23 61 68.81 63.52 0.93 0.96 68.41 0.89 0.04 0.92 1.55 16.72 0.13 9.9944E-05 0.00038686 0.00140446 0.00161664 0.00165 
17 
març 
0 60 68.67 62.84 0.92 0.95 68.28 0.88 0. 04 0.92 1.55 16.37 0.13 9.8422E-05 0.00037263 0.00135823 0.00155985 0.00155 
Taula annex 1. Característiques hidràuliques i geomètriques de la secció aigües amunt durant la crescuda del març 2011 
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Característiques hidràuliques i geomètriques de la secció aigües avall durant la crescuda del març 2011. 
 
dia hora 
cabal 
[m3/s]] 
Perímetre 
mullat 
[m] 
Àrea 
[m2] 
calat 
[m] 
v 
[m/s] 
B [m] 
q 
[m2/s] 
qc 
[m2/s] 
Radi 
H 
[m] 
τc 
[Pa] 
τ [Pa] 
v* 
[m/s] 
qs [m
2/s]  
Schocklitsch 
qs [m
2/s] 
Bathurst 
qs [m
2/s] 
Suszka 
qs [m
2/s] 
Meyer-
Peter & 
Mülle 
 
qs [m
2/s] 
Einstein- 
Brown 
 
12 
març 
0 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 
 
1 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 
 
2 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 
 
3 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 
 
4 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 
 
5 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 
 
6 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 
 
7 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 
 
8 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 
 
9 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 
 
10 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 
 
11 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 
 
12 0 
  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 
 
13 8 21.60 8.79 0.41 0.84 21.40 0.37 0.04 0.41 1.55 16.75 0.13 0.00004 0.00039 0.00138 0.00162 0.00135 
 
14 11 22.47 11.17 0.50 0.96 22.22 0.50 0.04 0.50 1.55 20.48 0.14 0.00005 0.00055 0.00191 0.00227 0.00217 
 
15 18 40.25 16.72 0.42 1.05 39.90 0.45 0.04 0.42 1.55 25.97 0.16 0.00005 0.00083 0.00277 0.00335 0.00404 
 
16 29 43.81 23.70 0.55 1.20 43.35 0.67 0.04 0.54 1.55 31.19 0.18 0.00007 0.00112 0.00370 0.00451 0.00612 
 
17 43 47.51 31.57 0.67 1.34 46.95 0.92 0.04 0.66 1.55 36.38 0.19 0.00010 0.00144 0.00470 0.00577 0.00869 
 
18 58 67.36 44.16 0.66 1.29 66.64 0.87 0.04 0.66 1.55 33.72 0.18 0.00010 0.00127 0.00418 0.00511 0.00719 
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19 67 90.90 52.59 0.58 1.27 90.10 0.74 0.04 0.58 1.55 34.12 0.18 0.00008 0.00130 0.00425 0.00521 0.00757 
 
20 78 104.24 63.22 0.61 1.23 103.36 0.75 0.04 0.61 1.55 31.47 0.18 0.00008 0.00114 0.00375 0.00458 0.00613 
 
21 86 105.93 68.05 0.65 1.26 105.02 0.82 0.04 0.64 1.55 32.50 0.18 0.00009 0.00120 0.00395 0.00482 0.00659 
 
22 98 108.49 75.53 0.70 1.29 107.53 0.91 0.04 0.70 1.55 33.06 0.18 0.00010 0.00123 0.00406 0.00495 0.00678 
 
23 105 109.96 79.92 0.73 1.31 108.98 0.96 0.04 0.73 1.55 33.62 0.18 0.00011 0.00127 0.00417 0.00509 0.00702 
13 
març 
0 108 110.52 81.58 0.74 1.32 109.52 0.99 0.04 0.74 1.55 33.98 0.18 0.00011 0.00129 0.00424 0.00518 0.00719 
 
1 107 110.40 81.22 0.74 1.32 109.40 0.98 0.04 0.74 1.55 33.98 0.18 0.00011 0.00129 0.00424 0.00518 0.00719 
 
2 106 110.24 80.75 0.74 1.32 109.25 0.97 0.04 0.73 1.55 34.14 0.18 0.00011 0.00130 0.00427 0.00521 0.00729 
 
3 105 110.09 80.28 0.74 1.31 109.10 0.97 0.04 0.73 1.55 33.62 0.18 0.00011 0.00127 0.00417 0.00509 0.00702 
 
4 104 109.91 79.75 0.73 1.31 108.92 0.96 0.04 0.73 1.55 33.62 0.18 0.00011 0.00127 0.00417 0.00509 0.00702 
 
5 104 109.74 79.26 0.73 1.31 108.76 0.95 0.04 0.72 1.55 33.78 0.18 0.00011 0.00128 0.00420 0.00513 0.00712 
 
6 103 109.58 78.76 0.73 1.30 108.60 0.94 0.04 0.72 1.55 33.26 0.18 0.00011 0.00124 0.00410 0.00500 0.00685 
 
7 102 109.41 78.26 0.72 1.30 108.43 0.94 0.04 0.72 1.55 33.26 0.18 0.00011 0.00124 0.00410 0.00500 0.00685 
 
8 101 109.24 77.77 0.72 1.30 108.27 0.93 0.04 0.71 1.55 33.42 0.18 0.00010 0.00125 0.00413 0.00504 0.00695 
 
9 100 109.04 77.17 0.71 1.29 108.07 0.92 0.04 0.71 1.55 32.90 0.18 0.00010 0.00122 0.00403 0.00492 0.00668 
 
10 99 108.84 76.58 0.71 1.29 107.88 0.92 0.04 0.70 1.55 33.06 0.18 0.00010 0.00123 0.00406 0.00495 0.00678 
 
11 98 108.64 75.99 0.71 1.29 107.68 0.91 0.04 0.70 1.55 33.06 0.18 0.00010 0.00123 0.00406 0.00495 0.00678 
 
12 97 108.44 75.40 0.70 1.29 107.49 0.90 0.04 0.70 1.55 33.06 0.18 0.00010 0.00123 0.00406 0.00495 0.00678 
 
13 96 108.24 74.81 0.70 1.29 107.29 0.90 0.04 0.69 1.55 33.22 0.18 0.00010 0.00124 0.00409 0.00499 0.00688 
 
14 95 108.05 74.22 0.69 1.29 107.09 0.89 0.04 0.69 1.55 33.22 0.18 0.00010 0.00124 0.00409 0.00499 0.00688 
 
15 94 107.86 73.67 0.69 1.28 106.91 0.88 0.04 0.68 1.55 32.87 0.18 0.00010 0.00122 0.00402 0.00491 0.00671 
 
16 94 107.66 73.08 0.68 1.28 106.71 0.88 0.04 0.68 1.55 32.87 0.18 0.00010 0.00122 0.00402 0.00491 0.00671 
 
17 93 107.46 72.50 0.68 1.28 106.52 0.87 0.04 0.67 1.55 33.03 0.18 0.00010 0.00123 0.00405 0.00494 0.00681 
 
18 92 107.26 71.91 0.68 1.28 106.32 0.86 0.04 0.67 1.55 33.03 0.18 0.00010 0.00123 0.00405 0.00494 0.00681 
 
19 91 107.07 71.36 0.67 1.27 106.14 0.86 0.04 0.67 1.55 32.51 0.18 0.00010 0.00120 0.00395 0.00482 0.00655 
 
20 90 106.87 70.78 0.67 1.27 105.94 0.85 0.04 0.66 1.55 32.68 0.18 0.00009 0.00121 0.00399 0.00486 0.00665 
 
21 89 106.68 70.23 0.66 1.27 105.76 0.84 0.04 0.66 1.55 32.68 0.18 0.00009 0.00121 0.00398 0.00486 0.00665 
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22 88 106.48 69.65 0.66 1.27 105.56 0.84 0.04 0.65 1.55 32.84 0.18 0.00009 0.00122 0.00402 0.00490 0.00675 
 
23 87 106.29 69.11 0.66 1.26 105.38 0.83 0.04 0.65 1.55 32.33 0.18 0.00009 0.00119 0.00392 0.00478 0.00649 
14 
març 
0 86 106.09 68.53 0.65 1.26 105.18 0.82 0.04 0.65 1.55 32.33 0.18 0.00009 0.00119 0.00392 0.00478 0.00649 
 
1 85 105.90 67.98 0.65 1.26 105.00 0.81 0.04 0.64 1.55 32.50 0.18 0.00009 0.00120 0.00395 0.00482 0.00659 
 
2 85 105.72 67.44 0.64 1.25 104.81 0.81 0.04 0.64 1.55 31.98 0.18 0.00009 0.00117 0.00385 0.00470 0.00633 
 
3 84 105.53 66.90 0.64 1.25 104.63 0.80 0.04 0.63 1.55 32.15 0.18 0.00009 0.00118 0.00388 0.00474 0.00643 
 
4 83 105.33 66.32 0.64 1.25 104.43 0.79 0.04 0.63 1.55 32.15 0.18 0.00009 0.00118 0.00388 0.00474 0.00643 
 
5 82 105.14 65.78 0.63 1.25 104.25 0.79 0.04 0.63 1.55 32.15 0.18 0.00009 0.00118 0.00388 0.00474 0.00643 
 
6 81 104.95 65.24 0.63 1.24 104.06 0.78 0.04 0.62 1.55 31.81 0.18 0.00009 0.00116 0.00382 0.00466 0.00628 
 
7 80 104.76 64.70 0.62 1.24 103.88 0.77 0.04 0.62 1.55 31.81 0.18 0.00009 0.00116 0.00382 0.00466 0.00628 
 
8 79 104.57 64.17 0.62 1.23 103.69 0.76 0.04 0.61 1.55 31.47 0.18 0.00008 0.00114 0.00376 0.00458 0.00613 
 
9 78 104.39 63.63 0.61 1.23 103.51 0.76 0.04 0.61 1.55 31.47 0.18 0.00008 0.00114 0.00375 0.00458 0.00613 
 
10 77 104.20 63.09 0.61 1.23 103.32 0.75 0.04 0.61 1.55 31.47 0.18 0.00008 0.00114 0.00375 0.00458 0.00613 
 
11 76 104.01 62.56 0.61 1.22 103.14 0.74 0.04 0.60 1.55 31.13 0.18 0.00008 0.00112 0.00369 0.00450 0.00598 
 
12 76 103.83 62.06 0.60 1.22 102.96 0.73 0.04 0.60 1.55 31.13 0.18 0.00008 0.00112 0.00369 0.00450 0.00598 
 
13 75 103.64 61.52 0.60 1.21 102.78 0.73 0.04 0.59 1.55 30.79 0.18 0.00008 0.00110 0.00363 0.00442 0.00584 
 
14 74 103.41 60.87 0.59 1.21 102.55 0.72 0.04 0.59 1.55 30.79 0.18 0.00008 0.00110 0.00363 0.00442 0.00584 
 
15 73 103.10 59.99 0.59 1.22 102.24 0.71 0.04 0.58 1.55 31.48 0.18 0.00008 0.00114 0.00376 0.00458 0.00619 
 
16 72 102.73 58.97 0.58 1.22 101.89 0.71 0.04 0.57 1.55 31.67 0.18 0.00008 0.00115 0.00379 0.00462 0.00630 
 
17 71 102.36 57.91 0.57 1.23 101.52 0.70 0.04 0.57 1.55 32.19 0.18 0.00008 0.00118 0.00389 0.00474 0.00656 
 
18 70 101.99 56.89 0.56 1.23 101.16 0.69 0.04 0.56 1.55 32.38 0.18 0.00008 0.00119 0.00392 0.00479 0.00668 
 
19 69 100.42 55.85 0.56 1.24 99.59 0.70 0.04 0.56 1.55 32.91 0.18 0.00008 0.00122 0.00402 0.00491 0.00695 
 
20 68 97.69 54.86 0.57 1.25 96.87 0.71 0.04 0.56 1.55 33.44 0.18 0.00008 0.00126 0.00412 0.00504 0.00724 
 
21 67 94.70 53.90 0.57 1.25 93.89 0.72 0.04 0.57 1.55 33.24 0.18 0.00008 0.00124 0.00408 0.00499 0.00711 
 
22 67 91.79 52.95 0.58 1.26 90.99 0.73 0.04 0.58 1.55 33.58 0.18 0.00008 0.00126 0.00415 0.00508 0.00727 
 
23 66 89.53 52.04 0.59 1.26 88.73 0.74 0.04 0.58 1.55 33.58 0.18 0.00008 0.00126 0.00415 0.00508 0.00727 
15 0 65 87.19 51.13 0.59 1.27 86.40 0.75 0.04 0.59 1.55 33.92 0.18 0.00008 0.00128 0.00422 0.00516 0.00744 
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1 64 85.22 50.28 0.60 1.27 84.44 0.76 0.04 0.59 1.55 33.92 0.18 0.00008 0.00128 0.00422 0.00516 0.00744 
 
2 60 74.00 46.97 0.64 1.28 73.25 0.82 0.04 0.63 1.55 33.71 0.18 0.00009 0.00127 0.00418 0.00511 0.00724 
 
3 55 62.94 42.79 0.69 1.29 62.24 0.88 0.04 0.68 1.55 33.38 0.18 0.00010 0.00125 0.00412 0.00503 0.00698 
 
4 52 53.10 39.54 0.75 1.32 52.44 0.99 0.04 0.74 1.55 33.98 0.18 0.00011 0.00129 0.00424 0.00518 0.00719 
 
5 50 51.66 37.53 0.74 1.34 51.02 0.98 0.04 0.73 1.55 35.18 0.19 0.00011 0.00136 0.00447 0.00547 0.00786 
 
6 53 54.10 40.01 0.75 1.32 53.44 0.99 0.04 0.74 1.55 33.98 0.18 0.00011 0.00129 0.00424 0.00518 0.00719 
 
7 61 74.32 47.12 0.64 1.29 73.57 0.83 0.04 0.63 1.55 34.24 0.19 0.00009 0.00130 0.00428 0.00524 0.00753 
 
8 70 100.34 55.82 0.56 1.25 99.51 0.70 0.04 0.56 1.55 33.44 0.18 0.00008 0.00126 0.00412 0.00504 0.00724 
 
9 79 104.45 63.82 0.62 1.23 103.57 0.76 0.04 0.61 1.55 31.47 0.18 0.00008 0.00114 0.00376 0.00458 0.00613 
 
10 83 105.33 66.32 0.64 1.25 104.43 0.79 0.04 0.63 1.55 32.15 0.18 0.00009 0.00118 0.00388 0.00474 0.00643 
 
11 97 108.24 74.81 0.70 1.29 107.29 0.90 0.04 0.69 1.55 33.22 0.18 0.00010 0.00124 0.00409 0.00499 0.00688 
 
12 103 109.60 78.82 0.73 1.30 108.62 0.95 0.04 0.72 1.55 33.26 0.18 0.00011 0.00124 0.00410 0.00500 0.00685 
 
13 115 111.30 84.90 0.77 1.35 110.28 1.04 0.04 0.76 1.55 35.23 0.19 0.00012 0.00137 0.00448 0.00548 0.00784 
 
14 115 111.30 85.14 0.77 1.35 110.28 1.04 0.04 0.76 1.55 35.23 0.19 0.00012 0.00137 0.00448 0.00548 0.00784 
 
15 111 111.05 83.19 0.76 1.34 110.04 1.01 0.04 0.75 1.55 34.86 0.19 0.00011 0.00134 0.00441 0.00539 0.00765 
 
16 180 112.25 114.45 1.03 1.56 111.06 1.62 0.04 1.02 1.55 42.65 0.21 0.00019 0.00186 0.00603 0.00742 0.01203 
 
17 180 112.29 115.57 1.04 1.56 111.09 1.62 0.04 1.03 1.55 42.51 0.21 0.00019 0.00185 0.00600 0.00738 0.01191 
 
18 150 111.88 102.86 0.93 1.47 110.75 1.35 0.04 0.92 1.55 39.19 0.20 0.00015 0.00162 0.00529 0.00649 0.00991 
 
19 145 111.79 100.26 0.91 1.45 110.69 1.31 0.04 0.90 1.55 38.41 0.20 0.00015 0.00157 0.00513 0.00629 0.00946 
 
20 135 111.64 95.61 0.86 1.42 110.56 1.22 0.04 0.86 1.55 37.40 0.19 0.00014 0.00151 0.00492 0.00603 0.00892 
 
21 146 111.80 100.43 0.91 1.45 110.69 1.32 0.04 0.90 1.55 38.41 0.20 0.00015 0.00157 0.00513 0.00629 0.00946 
 
22 140 111.72 97.97 0.89 1.43 110.62 1.27 0.04 0.88 1.55 37.64 0.19 0.00014 0.00152 0.00497 0.00609 0.00903 
 
23 130 111.56 93.01 0.84 1.40 110.49 1.18 0.04 0.83 1.55 36.79 0.19 0.00013 0.00147 0.00480 0.00587 0.00861 
16 
març 
0 124 111.46 89.81 0.81 1.38 110.41 1.12 0.04 0.81 1.55 36.04 0.19 0.00013 0.00142 0.00465 0.00568 0.00821 
 
1 120 111.39 87.73 0.79 1.37 110.35 1.09 0.04 0.79 1.55 35.81 0.19 0.00012 0.00140 0.00460 0.00563 0.00811 
 
2 113 111.28 84.26 0.76 1.34 110.26 1.02 0.04 0.76 1.55 34.71 0.19 0.00012 0.00133 0.00438 0.00535 0.00755 
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3 102 109.54 78.66 0.72 1.30 108.56 0.94 0.04 0.72 1.55 33.26 0.18 0.00011 0.00124 0.00410 0.00500 0.00685 
 
4 100 109.08 77.27 0.71 1.30 108.11 0.92 0.04 0.71 1.55 33.42 0.18 0.00010 0.00125 0.00413 0.00504 0.00695 
 
5 95 108.00 74.09 0.69 1.28 107.05 0.89 0.04 0.69 1.55 32.71 0.18 0.00010 0.00121 0.00399 0.00487 0.00661 
 
6 87 106.29 69.11 0.66 1.26 105.38 0.83 0.04 0.65 1.55 32.33 0.18 0.00009 0.00119 0.00392 0.00478 0.00649 
 
7 90 106.84 70.68 0.67 1.27 105.91 0.85 0.04 0.66 1.55 32.68 0.18 0.00010 0.00121 0.00399 0.00486 0.00665 
 
8 84 105.64 67.22 0.64 1.25 104.73 0.80 0.04 0.64 1.55 31.98 0.18 0.00009 0.00117 0.00385 0.00470 0.00633 
 
9 80 104.77 64.74 0.62 1.24 103.89 0.77 0.04 0.62 1.55 31.81 0.18 0.00009 0.00116 0.00382 0.00466 0.00628 
 
10 79 104.53 64.04 0.62 1.23 103.65 0.76 0.04 0.61 1.55 31.47 0.18 0.00008 0.00114 0.00376 0.00458 0.00613 
 
11 75 103.73 61.77 0.60 1.22 102.86 0.73 0.04 0.60 1.55 31.13 0.18 0.00008 0.00112 0.00369 0.00450 0.00598 
 
12 75 103.70 61.68 0.60 1.22 102.83 0.73 0.04 0.59 1.55 31.30 0.18 0.00008 0.00113 0.00372 0.00454 0.00608 
 
13 71 102.42 58.10 0.57 1.23 101.58 0.70 0.04 0.57 1.55 32.19 0.18 0.00008 0.00118 0.00389 0.00474 0.00656 
 
14 69 99.76 55.61 0.56 1.24 98.94 0.70 0.04 0.56 1.55 32.91 0.18 0.00008 0.00122 0.00402 0.00491 0.00695 
 
15 69 99.36 55.46 0.56 1.24 98.53 0.70 0.04 0.56 1.55 32.91 0.18 0.00008 0.00122 0.00402 0.00491 0.00695 
 
16 68 96.42 54.45 0.57 1.25 95.60 0.71 0.04 0.56 1.55 33.44 0.18 0.00008 0.00126 0.00412 0.00504 0.00724 
 
17 67 92.97 53.36 0.58 1.26 92.17 0.73 0.04 0.57 1.55 33.78 0.18 0.00008 0.00128 0.00419 0.00512 0.00740 
 
18 66 90.28 52.34 0.58 1.26 89.48 0.74 0.04 0.58 1.55 33.58 0.18 0.00008 0.00126 0.00415 0.00508 0.00727 
 
19 65 87.74 51.35 0.59 1.27 86.95 0.75 0.04 0.59 1.55 33.92 0.18 0.00008 0.00128 0.00422 0.00516 0.00744 
 
20 64 85.41 50.38 0.60 1.27 84.62 0.76 0.04 0.59 1.55 33.92 0.18 0.00008 0.00128 0.00422 0.00516 0.00744 
 
21 63 83.66 49.41 0.60 1.28 82.88 0.76 0.04 0.59 1.55 34.46 0.19 0.00008 0.00132 0.00432 0.00529 0.00774 
 
22 62 76.99 48.49 0.64 1.28 76.23 0.81 0.04 0.63 1.55 33.71 0.18 0.00009 0.00127 0.00418 0.00511 0.00724 
 
23 61 75.36 47.64 0.64 1.28 74.61 0.82 0.04 0.63 1.55 33.71 0.18 0.00009 0.00127 0.00418 0.00511 0.00724 
17 
març 
0 60 73.64 46.79 0.64 1.28 72.89 0.82 0.04 0.64 1.55 33.54 0.18 0.00009 0.00126 0.00415 0.00507 0.00713 
 
 
Taula annex 2. Característiques hidràuliques i geomètriques de la secció aigües avall durant la crescuda del març 2011 
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Annex 10: Esquemes de les posicions de les fotografies: 
 
 
 
 
Figura annex 76. Posició de les fotografies de la memòria. 
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Figura annex 77. Posició de les fotografies de l’annex. 
